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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
t
Mithat paşaya ait 
yazılmamış bir suikast
Selim ağa paşaya perdeyi aralıklıyarak karşıyı 
gösterdi ve: “ İşte burada sizi öldürecekler!.,,
M ükem m el bir baba  —  Garip bir posta  —  Konsolosun karısının etekleri 
arasından çıkan mektup  —  Yazılmamış bir suikast teşebbüsü  —  «Paşa 
seni öldürecekler »  —  Şu karşıki konağı görüyor musunuz?..
Mithat paşa hususî hayatında « fev- 
kalâde bir baba» idi. En büyük dev­
let meşguliyetleri arasında bile ev- 
lâtlarile gayet yakından alâkadar 
olurdu. Hem de nelere kadar. Meselâ 
en, küçük kızına evvelâ Sabire adını 
koymuştu. Sonra, hem de uzaktan 
mektup yazarak «Sabire» adını 
— belki hayatta biraz daha saadet 
bulur düşüncesile — «Mesrure» ye 
çevirmiştir. Mithat paşanın ev husu­
siyetlerini teabit ederken, oğlundan 
olduğu gibi , bayan Mesrure’den da 
pek ziyade istifade ettik. Bayan Mes- 
rure daha Beşikte iken babasının mü­
cadelelerine iştirak etmek zorunda 
kalmıştı. Birçok gizli evrak onun kun­
dağının içinde Abdülhamidin adam­
larından kaçırılırdı. Zaten Mithat pa­
şa Abdülhamidin şerrinden kurtul­
mak için bazan gayet enteresan posta 
usulleri keşfetmeğe mecbur olmuştu.
Ailesine son derecede garip tarzda 
mektup yolladığı çok olmuştur. Hattâ 
daha sonraları tevkif edildiği zaman 
Türkiyedeki sefir zevcelerinin etek­
leri arasında gizlenmiş olarak ailesine 
mektup gönderdiği olmuştur.
Meselâ Mithat paşanın mektupları­
nı taşıyanlardan biri d zamanki İzmir 
İngiliz konsolosunun genç zevcesi 
Madam Deniş idi. Bu cesur ve feda­
kâr kadın, Mithat paşanın sürgünden 
yazdığı ilk mektubu etekleri arasın­
da taşımıştır. Madam Deniş Mithat! 
paşanın büyük zevcesi Naime hanım­
la yalnız kaldıkları bir dakika içinde 
hemen etekleri arasından mektubu 
sonsuz bir heyecan içinde çıkarıp 
karşısındakine vermiştir.
Görülüyor ki o zamanda yalnız 
Mithat paşanın kendisi değil, ailesi, 
çoiuğu çocuğu da aynı dağdağalı, he­
yecanlı hayatı sürmüşlerdir»
Sizi öldürmek istiyorlar!
Zaten konakta heyecan ve tehlike,' 
ne her an başbaşa yaşıyorlardı. Me- ! 
telâ tarih Mithat paşa konağında j 
yalnız o meşhur, kanlı, korkunç « Çer- j 
kes Haşan» vakasını kaydeder. Fakat j 
bunun bir de «perde arkası» yazıl-! 
mamış birçok cihetleri vardır ki sı­
rası gelince göreceğiz.
Lâkin Çerkeş Haşan vakasından 
önce konakta başka heyecanlı bir va­
ka daha olmuştur. Maalesef bunu he­
men hiç bir tarih kitabında bulamaz-
Mithat paşanın kızı Mesrure 
hanımın eski bir resmi
da ihtiyacı bulunduğu Içlıı burayı sa­
tılığa çıkarmıştı.
Mithat paşa, Selim ağa vasıtastle 
hemen bu satışa girdi. Ve kendisine 
suikast hazırlanan bu ahşap ve ba­
kımsız binayı 1200 altına satın aldı. 
Zevcesi Naime hanımın üstüne yap­
tı. Tamir ettirdi. Bu suretle suikast 
ocağını zevcesine bir irat haline sok­
tu. Böylece konak da Zülveçheyn bö- 
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Torik bol
siniz.
Hâdise şudur:
Bir gün Mithat paşamn yakın ve 
kendisine pek itimadettifi adamla­
rından Selim ağa [Abdülâzizi tahttan 
İndirmek için kendlsile birlikte Hü­
seyin Avni paşanın yalısına giden 
ağal heyecan içinde Mithat paşaya 
yaklaştı ve kendisine şu malûmatı 
verdi:
— Sizi öldürecekler paşa!..
Devrinde en ziyade suikastlarla 
karşılaşan insanlardan biri de Mit­
hat paşa idi. Kaç kere öldürülmek is­
tenilmişti. Halbuki ölümden hiç kork­
mazdı. Fevkalâde soğukkanlı idi. [Ve 
yine bizim tarihlerin kaydetmeği 
unuttukları bir nokta da, bu soğuk­
kanlılığı sayesinde, Çerkeş Haşan va­
kasında ve pek meraklı bir surette 
ölümden kurtulduğudur. Bunu da gö- 
receğiz.l
Mithat paşa onun yüzüne baktı. 
Belim ağa katiyen yalan söylemezdi. 
Mithat paşa «seni öldürecekler» sözü 
üzerine Selim ağaya yalnız iki sual
Balıkçılar sarfetmek 
imkânlarını arıyorlar
Yunanistana taze balık gönderil­
mesi döviz müsaadesizliği yüzünden 
kabil olamadığından balıkçılar, bun­
dan sonra tutulacak balıklar için is­
tihlâk imkânları arıyorlar.
Her gün tutulan toriklerin beş bin 
çifti İhracat İçin tuzlanmakta, beş 
bin çifti de İstanbul ve diğer şehir­
lerde taze olarak halk tarafından 
sarfedilmektedir. Halbuki her gün 
50-60 bin çift torik tutulabilmesi ka­
bildir.
Balıkçılar cemiyeti, hayır müesse­
seler! ile Kızılaya, yatılı mekteplere 
ve fakir halkı çok olan parti kaza 
başkanlarma müracaat ederek satıl- 
mıyan balıkalrı parasız vereceklerini 
bildirmişlerdir. Çok balık tutulduğu
sordu:
— Nerede?. Ne şekilde?..
Selim ağa Mithat paşaya:
— Biraz gelir misiniz paşam?.. Ne­
rede ve ne şekilde sizi öldürmek iste­
diklerini göstereyim!..
Mithat paşa ile Selim ağa konak­
taki «Mavi salon- dan, «Kırmızı sa­
lon» a geçtiler.
Selim ağa pencerelerden birinin 
perdesini aralıklıyarak Mithat paşa­
ya karşıyı gösterdi:
— Şu binayı görüyor musunuz?..
— Gördüm... Ne olacak?.
— İşte orayı sizi öldürmek İçin ki­
raladılar. Pencerelerden ateş ederek
sizi öldürecekler!..
Mithat paşa ekseri zamanlarını bu 
Kırmızı salonda geçirirdi. Bunun için 
Selim ağanın dediği doğru olabilirdi. 
Esasen cesareti derecesinde temkinli 
bir adam olan Selim ağa kati bir şey 
bilmemiş olsaydı bunları söylemezdi.
Mithat paşa bunu soğukkanlılıkla 
karşıladı. Fakat karşıki konak hak­
kında tahkikat yaptırınca kendisinin 
dr şüpheleri son derecede arttı. Bu­
raya girip çıkanlar belli değildi. Ve 
hepsi acayip bir takım insanlardı.
-  Kendisi Kırmızı salona geçtiği zaman 
konağın penceresinde bir takım es­
rarengiz gölgeler beliriyordu. Yainız 
u konak kirada idi. Ve asıl ev sahibinin 
* bu**işlerle hiç alâkası yoktu. Paraya
lüğü, 24 odalı harem dairesi, 24 odalı 
selâmlık ile birlikte dört ayrı binaya 
çıkmıştı.
İşte bu Mithat paşanın hayatında 
hiç yazılmamış bir suikast teşebbü­
südür.
Bayılan adam..
Böyle ölüm tehlikeleri İle Mithat 
paşa oldukça sık karşılaşmıştır. Lâ­
kin Mithat paşa bakışlarının kuvveti 
ile de bir kaç kere kendisini kurtar­
mıştır.
Meselâ bir defasında Islahhane 
bahçesinde kendisini aylardan beri 
takibeden bir zat bir çalılığın arka­
sına saklanmış, yanındaki piştovun] 
tetiğine elini götürmüştür. Tetiği çe­
kecek ve Mithat paşayı vuracak
Fakat İşte o zaman âdeta bir mu­
cize olmuştur. Mithat paşa o tarafa 
dik dik bakınca herif o saniyede ba­
yılmıştır. Bu, Mithat paşaya ilk ya­
pılmak İstenen suikasttır. Mithat pa­
şa adamı affettikten maada üstelik 
maiyetine de almıştır
Vallahi söyle­
dim, billahi de..
Mithat paşanın bakışlarının tesiri­
ni gösteren garip bir vaka da onun 
gençliğinde olmuştur.
Bir hâdiseden dolayı kendisini 
mahkemeye şevkettiler. Aleyhinde 
çalışan birçok kimse vardı. Ve bun­
lar Mithat beyi mahvetmek istiyor­
lardı. Mahkeme huzuruna «Hailt 
bey» İsminde bir şahit getirmişlerdi. 
Mithat bey aleyhine doldurulmuş 
olan Hailt bey hiç bir hakikate da­
yanmadan attı, tuttu. Herkes anla­
mıştı kİ Mithat bey yıkılmak üzeredir.
Şahit bu derece aleyhte ve müthiş
« p r f n o  ç d 4'—
mek üzere idi. Mithat paşa ile bakış­
tılar. Hailt bey o zaman mahkeme 
reisine döndü ve şunları söyledi:
— Deminden beri söylediklerimin 
cümlesi vallâhl de tamamlle yalan­
dır. Billahi de yalandır. Tallâhi de 
yalandır...
Şahit hapishaneye gönderildi.
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